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В настоящее время возрастающие потребности в электроэнергии 
ведут к увеличению расхода тепловыделяющих источников. 
Предложенный в 60 годах замкнутый ториевый топливный цикл 
может стать решением проблемы сокращения запасов источников 
энергии, так как торий является, более распространенным тяжелым 
сырьевым металлом его запасы в три раза превышают запасы урана 
[1]. Монацит — один из важнейших промышленных минералов тория, 
представляет собой трудно перерабатываемую смесь фосфатов 
редкоземельных элементов (РЗЭ) а так же оксидов тория (до 12%) и 
урана (~1%) [2]. 
Нами было рассмотрено фторирование монацитового 
концентрата в потоке элементного фтора. В ходе эксперимента было 
установлено удаление фосфора из монацита, предположительно по 
реакциям: 
 
(РЗЭ)PO4 + 4 F2 → (РЗЭ)F3 + PF5(POF3) +  4 O2 (1) 
Th3(PO4)4 + 16 F2 → 3 ThF4 + 4 PF5(POF3) + O2 (2) 
3 ThO2 + 4 F2 → 2 ThOF2 + ThF4 + 2 O2 (3) 
 
В результате проведения кинетических исследований изменения 
массы в зависимости от температура, гранулометрического состава, 
очистки от примесей ильменита и циркона, и других условий 
проведения реакции в реакторе проточного фторирования, 
практическое изменение массы составило до 10,85 %, 
свидетельствующее об удалении  72 % фосфора, что подтверждено 
РФА на ARL QUANT’X. В дальнейшем планируется рассмотрение 
иных фторирующих агентов в частности тетрафтороброматов 
щелочных металлов в изолированном реакторе фторирования. 
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